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Autor polazi od prct:postavkc da se u jednoj političkoj zajednici 
po~itički 'Sistem stabilno reprodukuje ukoliko mu je lojalna većina čla­
nova većine društvenih grupa. Autora zanima, sa •stanovišta psilrologi-
je političkog ponašanja, što sc zbiva sa .pojedinačnom lojalnošću u tzv. 
• kriT.nimc .s.ituacijama. U tu svrhu pojedinačno •jac -obzirom na kon-
tinuirano prisuslvo u poLHićkom kontekstu - uslovno je Slluklurira-
no na •intimno•, •ponašnjnac, i •idealnac .ja•. Dinamiku 0\ih •sloje-
va• autor veže za promene -subjekata političkog sistema, koj i su uYck, 
''eć po svome položaju, prisiljeni obezbedivati vlastiti legitlmileL 
Svaka politička zaj ednica, u skladu 'Sa opštim i specifičnim mehanizmima 
reprodukcije, obezbeđuje Legitimitet svoga političkog sistema u š irem smislu, 
ili vlasti kako se to uobičajeno formuliše u suženom značenju. Taj proces 
legitimisanja može biti predmet različitih disciplina (političke filozofije, po-
litologije, sociologije, itd.) 1koje o istom pitanju govore sa II'3Zličitih stanovišta. 
Lojalnost građana poli-tičkom sistemu sociJalizma, mutatis mutandis, ruje 
nešto što tSe .. večito« može garantovati na bazi projektovane neposredne po-
litičke demok<ratije. Na-ša namttra je da u ovom prilogu kažemo ne§to više o 
tamnoj, protivrečnoj sLrani pojedinačne (samo)pmizvodnje loj<cvlnosti, i to pri-
marno osa socijalno-psih'dlo~kog a'spekta. Eksplicitno je odsutna elaboracija 
neposredno-demokratskog procesa, unutar koga bi se aktivnošću svih pojedi-
naca us tanovljavala socijalistička zajednlca u svlim nje.nim osnovnim dimen-
zijama. No, lak:va vrednosna orijentacija je implici<tno prisutna na nužan 
naćin, jer je to uslov da se •nutralnostc činjenica osvctli sa stanovišta vred-
nosti koje se projektu ju, žele' i očekuju. 
Naslovljenu problematiku razmotrit ćemo kroz tri clcmt.:nta u saudnušc-
nju - kriwa situacija, pojedinac i politić.ki sistem - a namerom da tu re. 
laciju razmotrimo n dodiru sa sadrl.inom pojmova legitimnosti i lojalnosti. 
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a) Krizna situacija. Iz V·išeslojnog ~ačenja pojma krize ~vde apost rofira -
mo cmo koje se odnosi na kri'Znu situaciju, prvo - pojedinačne političke lo-
jalnosti, i drugo, ,sposobnosti i elli:kasnosti političkog sistema u legitimlraju-
ćcm procesu. U tom smislu krizna situacija je rdzumljena rutinski uz ući­
gledno odustajanje od sabitranja i -sinteze rezultata do ,kojih su doš.le razli-
čite nauke u analizi pojma kirize- naprimer, ekonomija, sociologija, polito-
logija i ilstorija- jer tyj to analitički konteklst 1pomcrilo u polje koje nije pred-
met ovog priloga. Za našu svrhu, dakle, dovoljno je da kriznu situaciju shva-
timo kao nefunkcionalnost pdlll'tlčkih procesa unutar kojih bi pojedinci na 
svoje zadovoljstvo učestvovali u reprodukciji društva uobličenog političkim 
sistemom kome su lojalni. 
Naznačeno l'aZumevanje ·k.rizne situacije. hendikepirana j e tl onoj meri u 
kojoj je u njemu prisutan neotklonjiv ukus etimološkog shvatanja pojma 
k!rize: čak i sasvim zadovoljan (zadovoljen) i integx.~isan pojedinac .i stabilan 
politički .sistem, moraju odlučivati, odvajati '.i dono~iti odluke o angažmanu u 
pravcu funkcionalnih rešenja rt:e tako pdbegavaN kriznoj delatnosti i u n e-
kriznim situacijama. 
Rutinsko shvatanje krize podrazumeva da su odluke dalekosežne, da opre-
deljuju u bitnim odredbama dalji razvoj i wsudbinu« entiteta »U krizi«, da se 
donose pod relativno dramatičnim okolnostima. To dalje upućuje na istorijske 
promene i predbražaje - kao društveni okvir krize' lojalnosti i legitimacije 
- u koj·ima se naglo i intenzivno roše obrasci socijalnog organizovanja, do-
vode u pitanje i obezvređuju tradicionalni kultU!l'ni standardi ponašMlja, ruše 
ustaljene perspektive i wednos-ti društvenih slojeva i klasa. Burne promene 
uslovljavaju nefunkcionalnost dotadašnjeg t'ipa poliftičke lojalnosti za po-jedi-
načni život, ~li i za političku delotvo:most manjih rili većih društvenih grupa . 
Neizvesnost i nesigurno~t. što ih donose promene, proizvode ~astojanje novih 
izvora legitimacije da svoje uporište nađu u nekoj značajnoj društvenoj grupi 
i tendencijski kod većine članova društva. 
Kalro je u promenama boljitak neizvestan jer je sktriven u opskurnom po-
dručju budućih događaja, a mogućnost makar minimalne samoreprodukcij c 
u društvu 'U krizi -već riskušana i življena, otpor novim izvorima legitimacije je 
nužan. Društveni subjek.ti -i snage koje se kane a•firmisati kao moderatori i 
arti>kulatori novog 1legitimn~ reda i novog tipa lGjalnosti, prisiljene su da 
pripadnicima mase ponude socijalnu i političku .sigw-uosL do k-Oje će se doći 
swma uočljivim i ojasnlm akcijama, 1, u asto vreme, sumu mater.ija:lnib i nema-
te.vija:lnih dobara koja je vidljiva iako još uvek nije pristupačna, koja zove i 
izaziva. Stoga prenos lojalnosti, u Jnteresu pojedinačne stab-ilizacije i izves-
nosti, mora biti brz i efikasan. Anomija na planu sodj·alnog l političkog po-
retka izražava i proizvodi autoanomiju u nrivou pojedmačn.ih orijentacija i 
delovanj-a:. To ne znači, iako ·ta mogućnost nije l}sključena, da novouspostav-
ljena nomiia, dru:štveni l pdlitičlci red .stabillzovanih odnosa, ima za svoj ekvi-
valent <autonomiju individua koje genuioo proizvode i :podržavaju taj dt'lušt-
veni i poliiti.čki: red. Prije se rndi o protiVIrečnom procesu u 'kome se autonom-
no ,ponašanje, iako potencijalno 'Stalno prisutno, osakaćuje i redukuje hetcro-
nomnim političkim naplavama ili svesnim usmeravanjima. Krizna situacija, 
ponovimo još jednom, potencira ti usložnjava (istov.remeno za naučnu reflek-
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siju i ogoljuje) one mehanizme vladanja i dominacije koji su na odlučujući 
načio - bez obzira na razbla7.enost i difuz.nost- prisutni i u tZ'\'. nek"Ti.znim 
vremenima. 
b) Pojedinac. U poliTičkom i uopšte u c..l.ruštvcnom životu pojedinac retko 
učestvuje sas''im integralno, u neospomom kontinuitetu, kao •od jednog ko-
mada«. T sto Lako, to učešće nikada nije sasvim diskontinuirana, razbijeno, r.u.-
pršeno u ne7..avisne •parčićec. U Vt.'7.i • lim moguće je razlikovati određene 
~Jojeve, nh"'e, sfere ili srrukrure pojedinačnog •ja•' vis a vis političkih procesa. 
Prvi s~rukturalni sloj označi-mo kao intinuw •iuc. To je onaj deo pojedi-
načnog • jac koji je nevidljiv, prikriven, koji sc čuva od sfere javnog delovanja 
i demon rriranja sopstva. Intimno • iac je na određen načinnajunutrašnjiji, 
•n:lj \"et i ji« deo pojedinačnog ~.ivotn kojeg valja sačuvali od 1pogleda, oeena i uti-
caja drugih i uopšte javne sfere. Kada se intimno »ja« -u retk!im prilikama 
pred retkim osohama- otvara i kada nas toji progovoriti u svome elementu , 
ono lO čin i u formama pripadajućim drugim slojevima pojedinačnog •jacc. 
' Od pslholo~kih razlikovanju -stru! turo pojedinačnog • jn« koja (mogu da) ima-
ju relevantnost za političke.: procese, pomeuimo K. Lewina koji razlikuje poljima 
s trukturirano ~tunutrašnjc" i "spoljn~nje« !POdručje tičn.os ti ; P.E. Vernon (Perso-
nulity tLS~·esment, Wily, New York, 1963) razlikuje socijalno jn, S\resno privatno 
Ja, privatno ja koje nije samosvesno ali to može biti, i nesvesno, potisnuto ja, itd. 
Ukupna egzislcncijalislićka rnjsao, nu ra~čite n~čine, predočava razbijenost po-
Jedinačne ličnosti u svetu čineći tako osnove egzistencijalne p . .;ihologije, 
Imajući u \lidu da ćemo Marxo\'o nalikovanje •privaUle• i •javnec sfere ras-
pravljati na narednim stranic-,unn, O\dc )e meroda\'nije uputiti na jedno inspira-
tivno ravnWjanje Zbignjeva Sa\'arskog 1 misao RDnalda D. Leinga. U raspravi o 
moralnoj i odgovornoj ličnosti, Sa\'arski (\'. Dostojanstvo i odgovoruosl, · Dija. 
log• 1-2/ 1985, str. 6>-80), razlikuje refleksna, moralno i idealno •ja•. Radikalno-
-p~holo!ki pristup R.D, Leingn odtla:. politike i (•podeljenog•) pojedinačnog .ja~ 
elaborira kao domen psi:hijarrije. On on \'rednosno irelevantan način razlikuje tič. 
no.;t sa -otelotvo:renim« i •neotelorvorenim• ja. Ipak •sa i7\tesne tačke gledi~ta, 
otclotvorco()!;l mCTLemo smat:rnti zn poželj nu. S druge r.aćke glediMa, mogli bi!mlo 
za:.tupnLi mi!.ljenje da se individut'l mora truditi da se isperlja iz ' 'lastitog tela i 
lime postigne željeno stanje neputene duho\--nostic. (cit. rad, s tr. 60--61). 'Konač­
no: •Otelorvorena osoba oseća da je od krvi, mesa i kosliju, da je, u biološkom 
1omislu, živa i !Stvarna; ona sebe '>p07.naje kao supstancijalnu. U onom stepenu u 
kojem je doista ,u' svom telu, nna je sposobna da ima osećaj ličnog koulinui!cla 
u vremenu ... Ona je implicilno saddana u svojim tclcsnim žcljamu, ~ u zadovo-
ljavanjima i u frustracijama leta. lr1dividua na taj Jlačin ima za polazište iskus-
tvo svog tela kao !pOdlogu na kojoj mO'te biti Ličnost u zajedni:;tvu a drugim ljll-
dsk.im bićimac. (isto, slr. 61). Ličnost lU ~lanjll neotelotvorenog ja "· .. doživljava 
svoje ja kao tminjc-višc odvvjcno iU uduljeno od svog tela. l nrlivitlua o.~eća svoje 
tdo pre kao jedem predmet mfJđu drugim predmetima u svetu, nego kao jezgro 
.~t~og vlastitog bića. Umesto da ono bude jezgro njenog pravog jn, !individua oseća 
telo kao jezgro lai;rwg ja, na koje odvojeno, lišeno tela, ,uou trašnje', .pravo' ja 
gleda sa nežn.ošću, zanimanjem ili mrž.njom .. . • ( istp, str. 6~. cit.. podvukao R.D.L), 
»Sist~m lažnog ja• je »jedan od načina da se ne bude I'Obomc; to je »dopuna ,llD' ' · 
t ra~njeg' jo koje je obuzeto odt-?.avanjem svoga identiteta . .. «. •Njegov je ci lj da 
bude puki -subjekat bez ikak,•e ohjekt!ivne egzistencije . .. individua teži da svOju 
ccloi.."Upnu ohjektivnu eg7Jstenciju sagleda kao izraz lažnog ja«. Tako sc uspos ta-
vlja •dvodimenzionalni idemilet•: • idcntilcl-za-sebcc i •itlcnLilcL-za-tlrugc« (isto, 
slr. 90-91). U proseku gledajući •normalnu ličnost karnkteri~e pre-~izofreno sta-
nje j~.:r je objektivne okolnosti prisiljavaju na »dl'odimemjonalni identitete u ' 'ezi 
s kojim nastoji da sc prilagodi okolnostima i odgovori očcki\•anjima. Tako op-
šu.:prihvu6mu •normalnost• lcaro.kteriše bolesno reago\'anje na bolesne.: okolnosti. 
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Drugi sloj ćemo označiti kao ponašajno »ja ... Ono stoj•i iza onog aspekta 
pojedinačnog.žlvota koji se demonstr.:ira kao javno, društveno i polltičko a11-
gažovarrje i delovanje. Ponašajno »ja«, je, tcndencij.ski, transpaJrentna ekspn;-
sija pojedinačnog »ja« u cetini. Nj.iime pojedinac kao da hoće reći: znam i 
uveren sam, duhom i telom, u ·određenu >>stv~r« i zbog toga se u skladu s tim 
ponašam i angažujem. 
Tnlimnu i ponašajnu sfen1 nije baš jednostavno uskladili. Zato se pojav-
ljuje i treći StntktLLrallni OJiVO, koga USilOVDO možemo 07Jnačiti kao idealno »ja<<. 
Ono je »idealno<< u dvostrukom smislu. Prvo, ?:bog tO'ga. što služi kao uzor-ide-
al intimnom »ja« za wedmo.snu ocenu pona.ša:jnih aktivnosti, ali .i vice versa 
- ponašajno ujau kritikuje i osporava, ili pak afinniše i razvija, javno nepri-
sutne strukture intimnog »ja« sa stanovišta w·ednosli kojima se pojedi111ac ori-
jentiše i koJima: teži. Drugo, ono je više rezll1tat »ne'ma tcrijalnog« života, na-
ime recepcije i selektivne internalizacije ideja, wednosti .i td. iz socijalnog i po-
litičkog miljea. U tom smislu idealno »ja« se samozapaža kao »duhovna« stmtk-
tura u odnosu na ponašanje koje .se empirijski da locirati i opisati, i u odnosu 
ua intimu koja je ·smeštena negde »u teilt«, skrivena »U ~S-rcu«, »na dnu dui:ie«. 
Ako (sasvim uslovno) li.i'ksilramo trenutak dinamike ličnosti, možemo zapa-
ziti da je »Unutra« ili ,intimno ili idealno »ja«; prema >)spolja« je uvek pana-
šanje koje je u funkciji one stmkture koja .sc smestila u jezgro lićnosti. Ono 
što je prema )}spolja« .istovremeno je deo ličnosti, ali i ·s.poJjašnjih, objektivnih 
društvenih procesa (ili preciznije- mreže političkih procesa ll koju je utkana 
nit pojedinačnog ponašanja). Kada društveno-političke okolnosti tendiraju 
prome.uilli ličnost, one se usredsređuju na promenu ponašanja kao nivo Ui 
s loj jednako pripadan i »unutra« i »spolja«, i ličnosti i društvu; »lukavstvo<< 
toga čina sastoji .se u mogućnosti da se izmenom ponašanja, kao bitne funk-
cije jegra ličnosti, izmeni :i: »sta.nje« u jezgru 1lličnosti tj. da se pojedinac bitno 
samoizmeni, korlgujc. Ostvarivost »mogućnosti« zavisi od tStepena samointegti-
sanosti Ličnosti - gledaj ući je »ne:z.av•is.no« od društveno-političkih okolnosti 
- tj. od )>stanjacc ličnosti koje! varira između Telativne harmonije i virtucln'ih 
protivrečnosti. 
· Slojevi pojedinačnog »ja« nisu u potpunoj barmonJjti, nikada se međusob­
no potpuno ne p1ihvataju, ali se sasvim i ne odbacuju. Ta napetost prihvata, 
uja i odbacivanja nije 1ništa drugo nego uastojaU!je da se izgradi i očuva mi-
nimum, ·Hi (nešto) više, integrativne supstance koja će ohezboditi personalni 
kontinuitet i doslednost. Svaki deo »ja« drži se zahteva, zbog određenih raz-
Joga, da bude primarni inte'gr31tor, spiritus movens pojedinačnog uja« u celi-
ni. Doduše to tako i biva, ali prema p11illkama i uslovima, ličnim i okolinskim. 
Ako je, IUaprimer, cin!limno »ja« u jezgru ličnosti- pa svojim konvertira-nim 
zahtev<ima i sv-ojstvima orijentišc ponašanje i preplavljuje ideje - taj perso-
nalni habitus idealno »ja.« može oceniti •kao prenaglašen intimno proizveden 
egocentr-izam i suviše egoisličk'O ponašanje. Sled.slvenom korekcijom idealno 
'~>ja« se može )>progurati« u jezgro ličnosti, te intimna »ja.« pomeriti u drugi 
ili čak treći koncentrični •krug. Moguća je pojediinačna sarnopromena i obrnu-
tim smeroro. Intimno »ja« može oceniti da je pojedjnačni život suviše ll zna. 
ku sooijailnih i političkih i<Wja li vrednosti, da je ophrvan političkim i društ-
venim angažmanom koji ne doprinosi i'Tltimnom životu, koji taj život ne uzi-
ma ozbiljno nego ga mstvara i potdre! besmislenim .radom za apstraktne dtu-
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štvene ideale i korist drugih. U tom slučaju intimno »ja« koriguje nepopravlji-
vog »idealistu« usmeravajući ponašanje ka više kor.lsti za intimni samorazvoj. 
Jako je razbikia ]zmeđu »privatne« i »javne« sfere prividna (kao što je »p·ri-
vidna« razlika iznieđu pojedinačnog i opšteg interesa u Marxovom smislu) -
pojedinac je zapaža kao bitnu r.razliku i sto.ga je za njega, »privatna« sfera per-
fektno polje za smještaj intimnog »ja«; ponašanje se orijentiše da smještajem 
intime u »privatnost« rizbegne bliskost 'i odredljivost pojedinca »javnom« ste· 
rom - pojedinačna izolovanost .se, pored svega, lizbe.gava i »prevaz1lari« (sa-
mo) površnim dodirom u području »javnog«~ (o tome opširnije na drugom 
mestu). 
Nesaglasje, 1razbijenost i suprotstavljenost sfero pojedinačnog >>ja« može 
biti - š to ovde tek napominjemo - ri. osveštena Le duživJjena kao lična pat-
nja, bol i svesno vođena i usmeravana: političlci opozicionar koji je intimno 
duboko suprots tavljen legalnoj sfevi društva u kome je angažovan na uobi-
čajen način, ima duboku distancu prema svome ponašanju koga uzima sasvim 
instrumentalno. Til, češći primer, pojedinac kome ISU vrednosti porod:ičnog ži-
vota intimni smisao životnih vrednosti uopšte, svoj socijalno-'poil:i.tički an~­
man i ponašanje· uzima kao sredstvo za opsk.rbu i reprodukcij-u porod ičnog ži-
vota; Lo ponašanje se ar tikuliše, održa~a !ili menja, isključivo sa slaillovišLa 
idealnog »ja« prepJavljenog vrednostima p0rodičnog života, itd . 
Najteže je, očigledno, ponašajnom »ja« . Ono mora voditi računa o intim-
nim .pulsacijama zadovoljstva S>a ličnim životom, a li i o socijalnim i političkim 
vrednostima koje se nude i nameću kao neizostav31Il uslov ličnog ,.,amorazvoja, 
zadovoljstva i sreće. Drugiin rečima, ponašajno »ja« mo1'a imati neku vrstu 
mnenja o saznanjima inherentnim idealnom »ja«. Pozicija »wmeđu čekića i 
nakovnja« izrada situacije u .k<>jima se ponašanje ocenjuje, sa .stanovišta in-
time ili ideja, kao suviše pragmatično i stoga neadekvatno za pojedinačno »Ja« 
u celini; visok stepen intimnog nc:t.adovoljstva implicira ocenu da je ponaša-
nje ·satno ~okettiralo sa mtilmom, a da je !Stvarno bilu jzvedeno riz .idealnog 
»ja« prema gore opisanom modelu. Socijalna i politička ocena ponašanja kao 
suviše egoističkog i antialtruističkog (koja sc može javiti i kao griža save1=;ti 
i kao javna politička kritika, opresija i represija) traži izmenu ponašanja u 
pravcu potiskivanja i redukovanja intimne sfere. 
Harmoničan odnos sva tri sloja »ja« -u smislu odsustva protivrečnih za-
h teva i dejstava pojedinih sfera »ja«, pa tako i lične napetosti - moguć je 
samo teorijski. J edna druga vrsta harmonije moguća je i teor ijski i empirij-
ski. Ona bi počivala na delotvomom priisustvu raciona'l.iteta u ponašajnom 
»ja« koje uspešno respektuje potrebu i želju za intimnim zadovoljstvom sa 
individualnim samorazvojcm, ali, uz to, uspešno integriše ideje, vrednosti. ide-
ale itd. iz .socijalne i političke okoline u vlastiti radonalitct. 
1 Up.: >•Bijeg u privaciju u svakom je slučaju bijeg ,ra.zliči tri h oblika moc1 1 
presijc 1s kojima je 'suočen suvremeni čovjek, a na koje ne može utjecati. Te su 
moći goleme l sveprisutu e na S\oUm područjima čovekova dru.litvenog :l;ivota. One 
ne razbijaju zajednicu samo kao mnogostrukost veza. već je razbijaju u njezinu 
nukleusu - u samom pojedincu. Nekada je n,er. gradski tJ·g bio tstinski t orum, 
a to znači i mjesto tvorenja i zbivanjtt javnostu, Danas i kada je pun ljudi, ispu-
njen je, ,gomilom usamlj«.:nika', uplašenih !individuuma«. Jovan Mirić, Etika rada 
- rad elike, »Argumenti«, br. 1-2/1984, str. 106. 
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Racionalno pojedinačno ponašanje - koje bi podrazumevalo, prema opi-
sanoj dinamici, identitet neidcntičnih sloje"a •jac - faktički preds tavlja ret-
kost, iako to nije retka pojedinačna ambicija_ Naime, poželjni racionalitet bi\•a 
potisnul, izmeš ten ili iskrivljen strahom koji nastaje u ponašajnom •ia• su-
sretom intimnih energetskih pulsacija i i:mperati\-nib socijaJ nih i političkih 
regula pretopljenih u idealnom • jac. Tako nastaje, sa stanovišta pofeljnosti, 
jedna aracionalizovana racionalnost. Smeštenost intimnog •jac • u telac, •u 
s rcec, govori o posebnoj bliskosti intime sa •mesom j krvic pojedinačnog •jac. 
To ujedno znaći da intimno • jac - gledajući u drugom smeru - obezbeđuje 
energiju za pojedinačno ponašanje. Ukoliko se ta energija prožima i boji strep-
njom i odclotvoruje kao napetost i strah, očigledno je - pored intimnog ne-
zadovoljstva- da je to rezullat impotenlnog ponašajnog racionaliteta, što je 
opeL uslovljeno imperativnim zahtevima okoline koje inlima ne može primiti 
i • mimo« izdrlati poželjnim li.zlivom u racionalno. Naprimer, opresija je 
dostatan oblik prdizvodnje ,političke lojalnosti stoga što je već pretll'lja telu 
dovoljna da »krv i meso« preliju- preko intimne sfere- pojedinačno »ja<< 
energijom st1·aha koja omogućuje da moderator ponašanja hude neki ekstra-
personalni entitet. I kada je opresija preventivna (tj. koda je u smerena na 
efekat kod posmatraća opresije), tj. apstmktna i nestva.<rna u odnosu na »krv 
i meso" kao stvarnost tela, ona je, obzirom na efekat, stvarnija od stvarnosti 
- iluzija obmanjuje stvarnos t i tako njome vla-da. Egzogeno m:icirani strah 
puls ira kao endogeno svojstvo pojedinačnog »ja« »zaboo·avljajućic svoje pore-
.klo. A to je upravo prilika egzogenim, socijaJnim i političkim činiocima da 
uskočc i prczcntitaju se kao jscclitelji straha, da ponude smisao pojedinačnom 
ponašanju i tako život učine prospektivno svrhovitim, a sebe opravdanim i 
legitimnim. Time smo došli do refleksija o lojalnosti sa stanovišta političkih 
sila u nastojanju legitimisanja promcna političkog sistema. 
e) Politički sistem. Sa stano\':išta političkog sistema sadržina i forma legi-
timnosti i lojalnosti moraju se s talno usklađivati To znači da njihov odnos 
moie biti različit i da proces harmonizacije u manjoj ili većoj meri može iz-
micali subjektima političkog sistema. Navešćemo- uz napomenu da sc mdi o 
us lovnom i pojednostavljenom odvajanju - osnovne situacije u kojima po-
menuti odnos može biti •zatečen•: 
- Politički sistem se u dužem istorijskom periodu odratva; legitimnost i 
lojalnos t sc u tom periodu reprodukuju na istovetan način u bitnim odlikama. 
- Politički sistem se oddava, menjaju sc kriterijumi lojalnosti te je l 
proces legitim1sanja sistema dinamičan. 
Promene unutar političkog sisLcma događaju se kao promt:ne i~vot·a legi-
timacije; međutim, principi lojalnosti (profil, lik lojalnog pojeclinca) u osnovi 
ostaje isti. 
- Unutar horizonta Tecipiranog od većiue pripadnika vt:ćim: osnovnih dru-
štvenih grupa, ne postoji nijedan izvor legitimacije koji bi n~ efikasan način 
obezbeđivao reprodukciju određenog poli Ličkog sistema. 
- Politički sistem predstavlja jednu nocelovitu »celinuc unutar koje po-
s toji viSe konkurentnih izvora legitimacije, a koj i insistiraju na sebi ptiroet·e-
nim (tj. u »Celini« različitim) tipovima lojalnosti. 
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- Politički sistem sc menja izmenom izvora legitimacije i, tu lo, iz:menoCl 
lika lojalnog pojedinca. 
Ova tipologija sugeriše taksativno nabrajanje situacija: od stabilnog poli-
tičkog sistema, preko krizne situacije i promena, do novog političkog sistema 
koj i vrši uspešno odelovljenje legitimirajućeg, nomlčnog društvenog reda. Po-
menu ta usluvnosl Sl! sastoji <U tome što modeli izražavaju (samo) »moment« sli-
ku <konkretnog društva, tc svaka dijahronijska eksplikacijauključuje prisustvo 
saudine i drugih, naročito susednih modela. Uz Lo, dijahronijska dinamika 
ne podrazumeva ~samo)promenljivost između krajnjih Lačaka- stabilnog po-
litičkog sistema i onog koji sc temeljito menja - nego su i te tačke ruvnoprav-
no uključene u izmenJjivosr u kontinuumu u kome nijedan •momenat« nije 
primaran. Doduše, u određenom smislu može postojati primamost nekog od 
političkih oblika; ona je vezana za vrednosna anga}~vanje zainlcrcl>O\anih so-
cijalnih snaga proisteklo iz primcrcne interesne strukture. •Određenost« te 
primarnosli dovodi se u pitanje črim se u obzir uzme l>"Ocijalni lrontekst na ce-
lovit način (naprlrner, jodna socijalna snaga, u skladu sa svojim interesima, 
nastoji odrtati političku 'Stal:Yilnost statusa quo; u isto vreme, druga socijalna 
snaga, opet u ~Skladu sa svojim intere.c;ima, nastojii i~mcniti, čak i [·adikalnije, 
pretpostavljeni politički s istem). 
Stabilan politički sistem uvek radi na proizvodnji lojalnosti i u tom smislu 
donosi funkcionalne OOluke; ako subjekti političkog sistema rcspcktuju soci-
jalne promene tj. polaze od njih, moraju insistirati i na izmenama u mode lu 
lojalnosti - u skladu sa dru.~tvenim promc:nama koje obuhvataju nove odno-
se, nove vrednosti, kulturne standarde, itd. Dinamičan politički sbLcm, bez ob-
zira što »Č\lvac istu Iorntu, može biti inicijator pa i s timulator značajnih dru-
š tvenih promena koje obuhvataju i traže i promenu njibo,rog antropološkog 
supstrata. 
Interesni sukobi mogu dovesti do promena subjekta političke vlasti; po-
litički sistem sc menja samo utoliko što su se u ncpromcnjcnoj uruštvcnoj 
konstelaciji pruml!nili oni koji poseduju najznačajniji obim dru!Hvene moći 
- političku vlast. Od pripadnika društva sc međutim traži, uz uobičajeno me-
ojanje detalja (uz promenjene simbole, zastave, političke programe, ideologe-
me obično primcrene •svetlijojc budućnosti i slično, ostaju isti mehanizmi 
dominacije, 7.a eksploalisanu masu menjaju se samo subjekti e k ploatacije), da 
po starim principima (p )ostanu lojalni novoj vlasli i da veruju u boljitak koji 
ona obeća\ a. Zbog toga nova dominirajuća interesna struktura zadržava osno-
vne instrumente legilimacije - »respektujec i na nov način uobličava tradicio-
nalne, kulturne, porodičnc, nacionalne itd. vrednosti :ii norme- u nastojanju 
da marginalne promene fasade prezentira kao bitnu inovaciju. Sve je to mo-
guće zbog Loga što je novi izvor legitimacije iskoristio krr.ru sLarog političkog 
sistema i nu.adovoljsLvo njime, i što je ujedno iskoristio odsustvo racionalne 
v.izije i konstruktivnog opredeljenja osnovne mase, koja je ostala nedelatna 
za bitne promene. 
Osnovna masa može izgubiti poverenje u svaku vlast; 1:o anarhično s tanje 
političkog vakuma nastoje i koristiti svi nO\'i, potencijalni izvori legitimacije 
i pridobiti lojalnost, barem u onoj meri koja bi obezbcđivala ako ne vlast ma-
kar participaciju u njoj. Ukoliko se r.tUi o grupama koje su i politički kon-
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kurentne i socijalno različite pa i s uprotstavljene, moguće je da to vodi na-
stojanjima za ustanovljenjem sasvim rv.ličitih tipova lojalnosti. Rezultat mo-
že biti institucionalizacija novog političkog sistema, sa novim izvorom legiti-
macije i principima lojalnosLL 
Ali i ne mora: može se desiti da s trah od promena osnovnu masu učinine­
prijemčivom za novi izvor legitimaci.je, da se stari vlastodrici revitalizuju i ob-
nove vladavinu, obično u ob:viru kompromisno »izmenjcnogc (rc(ormisanog) 
političkog sistema. Staviše, politički sistem se može odrlavati i kada je tako-
reći potpuno nelegitiman (tj. kada mu većina pripadnika većine društvenih 
gntpa nije lojalna, kada ga prećurno odbacuje i ne prihvata, kada je ravnodu-
šna i pasivna prema zahtevima s ubjekta političkog sistema, i slično); ta samo-
legitimirajuća legitimacija političkog sistema (kada su političkom sistemu »lo-
jalni« jedino neposredni nosioci-subjekti političke vlasti), izražava sc u para-
doksalnom pozivanju subjekata vlasti na lojalnost masa, »podršku« naroda, 
progresivnih snaga i slično. Ta situacija je moguća sve dok se na celovit i si-
stemaličan način (teorijski, ideološki i politički) ne dovede u pitanje celovita 
legitimnost političkog s istema i na toj osnovi artikuliše, institucionaHzuje i or-
ganizuje pobuna. Pojedinačna rebeliranja, teorijska i praktična, lako se izoluju 
i prikazuju kao psihološki motivisani ekscesi, lokalna nepravda ili marginalna 
devijacija - važno je da se održi javni mir i da privatno nc-.tadovoljs tvo, ma-
kar to bila s tvar većine, ostane intrapcrsonalno doživljeno, netransparentno i 
neizrečeno. Nije teško zaključiti da je u netom skiciranom procesu (samo)le-
gitimacije političkog sistema, od odlučujućeg značaja »Sporadična« upotreba 
represije, a naroćito da je sistematično 1 razvijeno praktikovanje širokog re-
pertoara opresivnili mehanizama u proizvodnji lojalnosti. 
Da li je moguća i drugačija relacija legitimacije i lojalnosti u kojoj tačka 
oslonca za arhimcdovsku polugu političkog sistema ne bi bila egzotična poli-
tička vlast, i lojalnosti narodna masa sa os.n0\7J1im atributOm ljudskog »mate-
rijala• koji se oblikuje po nužnosti i intenciji izvan i natpojedinačnih potre-
ba? Postoje li izgledi afirmacije vrednosna pozitivnog, a ne samo oncljuđuju­
ćeg i otudujućeg potencijala krizne situacije? 
Ta relacija i ti i7;gl.edi primarno su vezani za budućnosna stanovište: to bi 
bilo ono društvo o kome ne bi bilo moguće reflektirati pojmovima legitimaci-
je i lojalnosti. Demokratizacija političkih p.roeesa trebala bi da znači da ona 
vodi autentičnom političkom dclovanju i samopotvrđivanju svih , pri čemu lc-
gitimacija političkog sistema prerasta u pojedinačnu političku samolegitima-
ciju, a politička lojalnost sc ras tvara u individualnoj »Odanosti• kreativnom 
sop stvu. 
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Nikola Poplašen 
POL/T/CAL WYALTY AND TilE l.EGITIMACY OF POUTJCS 
IN THE TIME OF CRISIS 
Summary 
Author assumes that within a political community, the polilical 
system rcpruduces itseU in a -stable manner on the basis of loyality 
of the majority of members from Lhe majority of the social groups. 
The author examincs, from the standpoint of the psychology o( poli-
lica! behavior, what happens with individualloyally in so called •sttua-
lion of crisis«. For that IJ)urpose, an individual •self• - considering 
its contitnuous 'J)rcscncc w~thin the political context - ~s structw·ully 
represented as •intimate•. »behavioural«, and •ideal« »self«. The dy-
namics of. t hese •strata« author brings 'into connection with a changes 
of the subjects of political system, wich are, according to lheir pasi-
tion, forced to secure their O\\ID legitimacy. 
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